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Ilmu Astronomi atau dapat disebut dengan ilmu tata surya merupakan ilmu 
yang mempelajari alam semesta seperti planet, meteor, bintang dan lainya. Namun 
dalam mata pelajaran ilmu tata surya malah sepi peminat karena dalam 
pembelajaran masih menggunakan media buku dan praktik sederhana sehingga 
menimbulkan kejenuhan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju 
dari web dan mobile dapat membantu untuk membuat media pembelajaran tata 
surya. 
Dalam perkembangan teknologi banyak terdapat teknologi baru yang 
diciptakan untuk meningkatkan teknologi sebelumnya. Teknologi terbaru ini 
adalah PWA ( Progressive Web Apps ), teknologi yang diciptakan oleh 
perusahaan terbesar didunia yaitu Google. Teknologi ini dapat melakukan  
optimasi agar website dapat diakses dengan cepat dan dapat diakses meskipun 
dalam keadaan tidak terhubung ke internet serta dapat diterapkan di berbagai 
perangkat seperti desktop, mobile, dan tablet karena layout-nya responsive.   
Dalam PWA terdapat teknologi yang mampu merubah website menjadi 
layaknya aplikasi mobile yaitu teknologi service worker yang berfungsi untuk 
menjadikan website dapat berjalan tanpa akses internet (offline) dan manifest 
berfungsi untuk menambahkan icon dilayar perangkat. Sehingga dengan 
dibuatnya aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk belajar tentang tata surya. 
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